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"preparanito las elaceioRca. 
El Sr. Alonso CastrHto visitó ayer tarde 
&i su donHcilio al conde de Romanones, ce-
lebrando ambos una extensa conferencia 
relacionada con la candidatura ohcial para 
diputados provinciales por Madrid, 
a . Comisión del pueblo de Calcena. 
I Una Comisión de! pueblo de Calcena (Za-
^aííOEa). acompañada del diputado por e 
distrito Sr. Lamana, ha estado ayer en el 
Ministerio de ¡"omento con objeto de ges-
tionar la realización de algunas obras a nn 
í le evitar la emigración de aquel vecindario 
ú la Argentina. 
Escuela» graduadas y la mamovilldad de 
ios empleados. 
• En breve se firmará un decreto graduan-
do la enseñanza de las escuelas públicas. 
'i El Sr. Salvador está ultimando los deta-
lles para la publicación del correspondiente 
decreto. . » i ,• 
/ También dentro de breves días se publi-
cará el reglamento para la aplicación de la 
|ey de ¡namoviiidad en el ministerio de Ins-
trucción pública. 
La división de Canarias. 
/ El ministro de la Gobernación continúa 
'recibiendo muchos telegramas de Canarias 
pidiendo la división de este archipiélago en 
\los provincias. íQA ' l t t l 
El general Martiiegul. 
Con objeto de visitar parte de las fuerzas 
de Cuenca ha salido ayer para dicha capí-
Jal el director general de la Guardia civil, 
Sr. Martitegut. 
Regresará á Madrid en el correo de ma-
fiana. 
Firma del Rey. 
•' Et ministro de la Gobernación, al despa-
char ayer con el Rey, le puso á la firma los 
Siguientes decretos: 
Concedicndt) el tratamiento de exceientí-
simo a'l Ayuntamiento de Dos Hennanás 
(Sevilla). 
—Concediendo lo» honores de ¡efe supe-
rior de Administración civil á ü . Pedro 
IRuiz de Arteaga. 
—Concediendo la gran cruz de Benefi-
cencia, con distintivo blanco, á Su Alteza 
doña Luisa de Orieans. 
—Idem, con el mismo distintivo, á D.Juan 
Navarro Reverter. 
—Idem, con distintivo negro y blanco, á 
doña María de la Concepción Ruano de Zú-
ñiga. ^ 
—Idem á D. Fernando del Valle y Lef-
sundi. 
—Idem, con distintivo morado y negro, al 
señor conde de Peñalver. 
—Idem, con distintivo negro y blanco, á 
P . lavier Bctegón. 
• —ídem, con distintivo morado y negro, á 
O. Fidel Gurrea. 
—Idem á la hermana del Buen Consejo, 
sor María Alegría de Jesús. 
• —ídem á D. Ricardo Bartolomé y Más. 
Canalejas y los periodistas. 
1EI presidente del Consejo ha recibido ayer 
á los periodistas en el ministerio de la Go-
bernación, donde se hallaba esperando la 
visita oficial del embajador extraordinario 
de Méjico, manifestándoles que, según no-
ticias recibidas en Palacio, el Príncipe de 
Battenberg se encacntraba más mejorado 
de su dolencia, en Sydney (Australia). 
También ha dicho el Sr. Canalejas que 
iiabia recibido una carta del general Huíale, 
gobernador civil de Canarias, manifestán-
dole que la campaña emprendida contra él 
es sistemática é injustificada, por cuanto él, 
como buen soldado, se limita á cumplir ~' 
los debetco que le imponen su cargo. 
Sensibles desgracias. 
El ministro de la Gobernación, a! redWr 
lyer á los periodistas, participóles qtlr%*! 
lintcas noticias recibidas de provincia^ eran 
dos telegramas oficiales, en los que ít-daba 
cuenta de un incendio ocurrido en una tien-
da de San Feliú de Guixols, donde han pe-
recido abrasadas dos niñas, y de qu« en la 
estación de Algamesi un tren arrolló á dos 
individuos, matándolos. 
La Junta del Centenario. 
El Sr. Canalejas contestó: 
- - E l Sr. Urzálz es una autoridad en estas 
materias, y representa un periodo álgido en 
la lucha contra la ingerencia de las ideas 
bancadas en la política. 
Despachando con el Rey. 
El presidente del Consejo fué ayer á Pa-
lacio á despachar, como todos los días, con 
l ) . Alfonso. 
Al salir se dirigió al ministerio de la Go-
bernación para enterarse de las noticias re-
cibidas de provincias. 
Armiñán se queda. 
El director general de Obras públicas, se-
ñor Armiñán, no ha regresado ayer de Má-
laga, como tenía anunciado, por reclamar su 
presencia en aquella capital asuntos electo-
rales. 
Reunión en el Congreso. 
Hoy, por la tarde, se reunirá en el Con-
greso la Comisión de gobierno interior de 
dicha Cámara para resolver varios asuntos 
pendientes de aprobación.. 
Cump imeitando al Monarca. 
En la mañana de ayer ofrecieron sus res-
petos al Rey los marqueses de Mos y los ex 
gobernadores civiles de Madrid D. Martín 
Rosales y D. Joaquín Ruiz Jiménez. 
Funerales por Capdopón. 
Ayer se celebraron en la iglesia de Santa 
Bárbara solemnes funerales por el eterno 
descanso del alma del ex ministro D. Trini-
tario Ruiz Capdepón. 
En representación del Gobierno han asis-
tido el ministro de Marina y otras persona-
lidades, presidiendo el duelo su hijo, el se-
ñor Ruiz Valaríno y el presidente del Tribu-
nal Supremo. 
El Sr. Canalejas no pudo asistir por tener 
que hacerlo á la recepción del embajador 
de Méjico, que se celebraba en Palacio á la 
misma hora. 
Cobián en Palacio. 
El ministro de Hacienda estuvo ayer en 
Palacio despachando cot̂  el Rey, de quien, 
á la vez, se ha despidido, por salir anoche 
con dirección al Puerto ¿e Santa María. 
La política en Asturias. 
El diputado republicano por Aviles don 
José Pedregal, ha celebrado ayer tarde una 
íxtensa confefencia con el jefe del Gobier-
no, tratando de las elecciones en Asturias. 
Remediando la crisis obrera. 
Llamado por el Sr. Gasset, hoy llegará á 
Madrid el jefe de obras públicas de Zarago-
za para tratar de la construcción de la ca-
rretera de Morata á Calcena, con el fin de 
remediar la crisis obrera que se hace sentir 
en el último de dichos pueblos. 
Visita á García Prieto. 
En la mañana de ayer fué visitado el se-
ñor ministro de Estado por el representante 
de varias casas exportadoras de España, 
D. Alfredo Ballesteros, con objeto de ha-
cerle entrega del mensaje de gracias que le 
dirigen, por las acertadas medidas llevadas 
á cabo por el señor ministro de España en 
Caracas (Venezuela), hasta conseguir con 
sus trabajos la derogación del decreto de 
aquel Gobierno por el que elevaba en un 
50 por 100 los derechos arancelarios de los 
productos españoles; decreto que, de haber 
subsistido, hubiera ocasionado la ruina de 
las casas importadoras de los artículos es-
pañoles en aquel país y la gran minoración 
de trabajo en las fábricas del nuestro que 
se dedican á la exportación. 
La "Guia Oficial" de ¡911. 
El ministro de la Gobernación, al despa-
char ayer con D. Alfonso, le entregó, lujosa-
mente editado, el primer ejemplar de la 
Guia Oficial del presente año. 
nes para la entrega de 10.000 uniformes kaki 
para el Ejército marroquí, cuya adjudicación 
tendrá lugar el 2 de Marzo próximo, se ha 
modificado de la siguiente manera: 5.000 
uniformes á los setenta y cinco días, á más 
lardar, después de la fecha de la notifica-
ción al adjudicatario, y 5.000 á los noventa 
y cinco días de la aprobación de S. A l xeri-
fiana. 
Preguntado el cónsul de España en Ra-
bal sobre la noticia publicada por la Prensa 
de haber concedido protección á los herma-
nos Bachir, instigadores de la sublevación 
de los zaers contra Francia en Enero último, 
asegura que carece en absoluto de funda-
mento, pues hace seis meses que no ha con-
cedido protección alguna en aquel Consula-
do de su cargo, añadiendo que en todo el 
territorio de los zaers hay un solo protegi-
do, que es semsar, del negociado español 
de Mazagán, llamado Abd-El-Kader Ben 
El-Bachir, que tampoco tiene hermanos pro-
tegidos españoles. 
Llegada de Morry del Val. 
Ha llegado á Madrid, procedente de Tán-
ger, el diplomático español Sr. Merry 
del Val. 
Hoy conferenciará con los Sres. Canalejas 
y García Prieto. 
La Comisión da la Coruña, 
Ayer ha visitado al alcalde de Madrid, se-
ñor Francos Rodríguez, la Comisión del 
Ayuntamiento de la Coruña que ha venido á 
Madrid para geitionar asuntos de interés 
local. 
La entrevista ha sido cordialísima. 
Don Arnés, indispuesto. 
El ministro de Instrucción pública, don 
Amós Salvador, se encontraba ayer ligera-
mente indispuesto. • 
Canalejas y Alonso Castrillo comen juntos. 
El presidente del Consejo y el Sr. Alonso 
Castrillo almorzaron ayer juntos en el mi-
nisterio de la Gobernación. 
Durante la comida dedicaron preferente 
atención á los caracteres que presenta la 
próxima lucha electoral. 
Canalejas en la Presidencia. 
El Sr. Canalejas, después de dar un pa-
seo con su señora, se dirigió á su despacho 
oficial de la Presidencia, donde recibió la 
visita de algunos políticos y de varias Co-
misiones de provincias. 
media 4* la tarde, (Hnnuitdará una CMiferancia 
w b f «l tema «linprasienea de un viaje á Amé-
rica», D. T»mis Hrítún. 
Este act» ae celebrará «n «1 local de la Unién 
Ibero Americana, Alcalá, 73, c»m« t«d*s loa que 
para «I corriante curso ticna organixados «1 indi-
cado cautro de cultura. 
Sucederán en la tribuna al Sr. Bretón los si-
guieutes auteres y temas: 
D. Franciico Rodrigue/, Marín, «Don Quijete 
en Ainér¡ca>; D. Alfredo Vicenti, «Les lores en 
Galicia y la «migración»; D. Rafael Altamira, 
«Cultura hispane-americana»; D. Marcelino Me-
néndez y Pelayo, «Antología de poetas america-
nos»; Ü. Mario Méndez Bejaranu, «Sevilla y 
América»; D. Amad» Nerve, «Poesía america-
na»; D. Augusto Barcia, «La juventud y Améri-
ca.; D. Julio Puyol, «La protección del emigran-
te en América»; D. Vicente de Lampérez, «Iti-
nerario artístico hispane-americíii»-, D. Adolfo 
Bonilla San Martín, «Ideas religiosas y filosófi-
c a de los americanos en la época de su descu-
brimientos D. Ramón García Moreno, «Geogra-
fía americana»; D. Lorenzo Mangas, «La cultura 
y el idioma»; D. Aurelie Gómez Cotta, «Influen-
cia de la organización militar española en los 
Ejércitos americanos»; D. Enrique Barredo, «Los 
diputados amcriconos en las Cortes de Cádiz»; 
maestro Menchaca, cSistema gráfico musical». 
Además D. Luís Palomo Ruiz, presidente de 
dicha Institución decente, dará varias conferen-
cias sobre la emigración. 
• 
Sociedad Ginecológica Española.—Estn So-
ciedad celebrará sesión científica hoy, i las seis 
y medía de la tarde, en el local del Colegio de 
Médicos, calle Mayor, número l . 
TEATROS 
C s m e d i a . — M a ñ a n a , á las cuatro y media 
de la tarde, 11.a matinée, se pondri en escena la 
apiaudida:comedia La alegría de vivir. 
El viernes, á igual hora, función extraordina-
ria á beneficio de Panchito. 
Se representnrá Mar y cido, tomando parte, 
además del beneficiado, la señorita Armendáriz 
¡ y los dístinguidus literatos y autores Sres. Bena-
i vente. Palomero,' Melgaros, Amado, Alarcón, 
Mata, Pérez de Ayala, Gutiérrez y Lasso de la 
; Vega. De comparsas saldrán ios Sres. Sancha, 
| Tapia, Mesa, Del Rio, Puga y Miranda y los ac-
¡ tores de este teatro. 
Panchito leerá después de la obra poesías, y 
cerno fin de fiesta, los célebres bailarines Pilar 
Pardo y e! negro Jaime Jhonson ejecutarán lo 
más selecto de su repertorio. 
M a r t i n . — M a ñ a n a , en sección vermoulh, que 
dará principio á las seis y cuarto, se reprisará la 
aplaudida zarzuela Los ojos vados. 
P r l o o . — A fin del presente mes debutará 
con un nuevo repertsrie el famoso transfonnista 
italiano Leopoldo Frégelí. 
X n honor de la Embajada extraordinaria 
de Méjico. 
Al anunciado banquete que en honor de 
4a Embajada extraordinaria de Méjico se 
celebrará hoy, á la una, en el ministerio de 
Estado, será de 40 cubiertos, y í él asisti-
rán, además del Sr. García Prieto y altos 
funcionarios del Gabinete diplomático de 
dicho departamento, el Gobierno, los presi-
dentes y ex presidentes de las Cámaras, los 
ex presidentes del Consejo y el personal de 
Ayer, á última hora de la tarde, se ha re- ldComoelSi . Montero Ríos SÍ encuentra 
imido en el Congreso, bajo la presidencia ausenU de Madr¡d as¡stirá en su lugar e, 
del conde de Romanones, la Junta del ten- Luque| como vicepresidente del Se-
tenario de las Cortes de Cádiz para tratar I „acj0 
d?en^ÍeCUdl3n Út VarÍ0S aSUnt0S Pei1'! U^aí1teJ».com¡da ejecutará un escogido 
Huelga en Bilbao. 
Un telegrama oficial de Bilbao da _ cuenta! 
de que para boy está anunciada la huelga 
de los tipógrafos de Artes Gráficas. 
El Centenario de Cervantes. 
programa la banda de Ingenieros. 
Consejo de ministros. 
Mañana, á las once, se celebrará en Pa-
lacio el acostumbrado Consejo de ministros, 
presidido por el Rey. 
Comentando una conferencia. 
Ha visitado al presidente del Consejo de I 
ministros una Comisión de la Academia de i Ha sido comentadísima una conferencia 
la Poesía para interesarle su apoyo en la celebrada por los Sres. Canalejas y Rodrí-
celebración de las fiestas con que se con- \ Káñtv-. (le qi''en se habla como sustituto del 
memorará el centenario de Cervantes. ; Sr. Cobián en la cartera de Hacienda. 
El Sr. Canalejas ofreció prestar su entu- i De confirmarse esto, al cargo de goberna-
f.iasta cooperación, como particular y como dor del Banco de España, que desempeña 
¡efe del Gobierno, para que los actos que se i actualmente el Sr. Rodrigáñez, pasaría el ex 
celebren alcancen la mayor brillantez po- j ministro D. Fernando Merino. 
El marqués de Esta l la . 
El capitán general marqués de Estella 
continúa en el mismo estado, no habiendo 
esble. 
Muerte sentida. 
En los círculos políticos y en el salón de 
conferencias del Congreso, de donde era 
asiduo concurrente, ha sido sentidísima la 
muerte del distinguido hombre público don 
Adolfo Merciles y Caula. 
Regreso de Gasset. 
Como hablamos anunciado, ayer, en el 
«xpreso de Andalucía, ha regresado de Má-
laga el ministro de Fomento, á quien le es-
peraban algunos amigos políticos y particu-
lares. 
El Sr. Gasset, hablando con los periodis-
tas, dijo que había asistido á la inau/íura-
experimentado ningún retroceso en su en-
fermedad. 
Por su domicilio siguen desfilando mu-
chas personalidades, deseosas de conocer 
el curso de su dolencia. 
Cobián a! Puerto. 
Anoche, á las ocho y veinte, en el expreso 
de Andalncía ha salido para el Puerto de 
Santa María, con objeto de reponer su que-
brantada salud en una finca de la propiedad 
del Sr. Mazzantini, el ministro de Hacienda 
aon de las obras de la nueva estación del Sr. Cobián, acompañado de su distinguida 
ferrocarril Sud-urbano en terrenos del puer- i esposa y de su hijo el diputado á Cortes por 
to, visitando, además, en Vélcz-Málaga el 
emplazamiento de otra nueva estación del 
íerrocarril que ha de unir á aquella ciudad 
co i Periana. 
Tiene otro viaje cu puerta el Sr. Gasset; 
el de Salamanca, para donde saldrá dentro 
de breves dias. 
Interpelaciones á granel. 
1:1 presidente del Consejo ha manifestado 
ayer que el Gobierno ha recibido ya anun-
cio de varías interpelaciones, la mayor par-
te de las cuales se refieren á asuntos eco-
nómicos y financieros. 
Le preguntó un periodista si entre ellas 
íigura la del Sr. Urzáiz, de que hablan algu-
nos periódicos, sobre el decreto relativo al 
«régimen de! Banco de España, que firmó el 
Rey el sábado y el Consejo de ininistros ha 
^suelto no cumplir. 
Jetafe, D. Eduardo. 
Le despidieron en la estación algunos mi-
nistros, numerosos diputados y senadores, 
distinguidas personalidades y los altos fun-
cionarios de su departamento. 
El Sr. Cobián regresará á Madrid á pri-
meros de Marzo. 
Durante su ausencia queda encargado del 
despacho del ministerio el subsecretario, don 
Alfredo Zabala. 
Telegrama oficial. 
Un telegrama del gobernador civil de Va-
lencia participa que en Bnrjasot, dos her-
manos se cayeron á la acequia de Moneada, 
pereciendo ahogados. 
Noticias de Estado. 
Según aviso de la Legación en Tánger, 
/ o s plazos fiiados en el pliego de condicio-
[l D!i [«íi § 
£ 1 C a r n a y a l . C o n c u r s o c a r r o -
zas y c a r r u a j e s . 
El domingo de Carnaval se celebrará en la 
Castellana el concurso de carrozas y carruajes. 
Los premios de carroza» serán tres: de 3.000, 
2.000 y 1.000 pesetas, respectivamente. 
Para los carruajes habrá varios premies, rega-
los|de los Reyes é infantes, ministros, gebernader 
y alcalde. 
Se concederán premios para las tribunas mejor 
decoradas: uno de 1.000 pesetas para las de So-
ciedades y círculos y otro de 500 para las de 
particulares, siempre que sus localidades no se 
destinen á la venta. 
Desde la plaza de Colón i la estatua de Cas-
teiar se instalarán las tribunas de Nuevo Club, 
Gran Peña, Casino de Madrid, Círculo de Bellas 
Artes, Circulo francés. Casino de la Banca y de 
la Bolsa, Círculo de la Unión Mercantil, Centre 
del Ejército y de la Armada, Casas de Socorro 
del Congreso, Inclusa, Latina y Hospital, Asocia-
ción de Socorros del distrito de la Inclusa y otras 
particulares. 
Las tribunas de venta de localidades se situa-
rán entre la estatua de Castelar y la del marqués 
del Duero. £1 miércoles de Ceniza se celebrará 
en la pradera del Corregidor la tradicional fiesta 
del Entierro de la sardina. 
Concurrirán la banda municipal y las de San 
Bernardino y Hospicio. 
Habrá dos concursos: une de comparsas que 
representen el Entierro de la sardina, con premio 
de 150 pesetas á la que se presente más ingenio-
samente y con mayor decoro, y otro de bellezas, 
adjudicándose como premio una medalla da oro. 
Los preparativos de construcción de carrozas 
de que tenemos noticia, el gran número de tribu-
nas instaladas y la bondad del timpo, permiten 
esperar que las fiestas de Carnaval se celebrarán 
este año con gran animación y brillantez. 
iLa b a n d a de 3a F a l o u i a . O o n c i o r -
l o c a l a D c i t e s a dn l a V i l l a . 
La banda dei. música áe la EftCUOla y talleres 
de Nuestra Señora de la Paloma tocará mañana, 
de tres á seis de la tarde, en la Dehesa de la 
Villa, frente al Asilo, interpretando el siguiente 
programa: 
1.° ¿o/?a/P(f/2fl[f, pasedoble, Sepe; 2.° Sere-
nata, Gounod; 3.° El traje misterioso, preludio. 
Saco del Valle; 4.° Agua, azucarillos y aguar-
diente, selección, Chueca; 5." La alegre trompe-
tería, cuplés y pasodobie, Lleó; 6." E l cabo p r i -
mero, pasudeble, Caballero. 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
Orense. 21.—La noticia del fallecimiento del 
ilustre hijo de esta provincia D. Adoilio Merelies 
Caula ha cansado unánime sentimiento en Oren-
se, donde contaba con grandes amistades y ge-
nerales simpatías. íf * 
El Sr. Merelies era uno de los políticos galle-
gos más distinguidos y de los que más han tra-
bajado por el engrandecimiento y prosperidad 
de Galicia, la tierra de sus amores. 
En Ribadavia, distrito que ha representado en 
Cortes durante nuinerasas y sucesivas legislatu-
ras, la noticia de su muerte produjo hondo pesar. 
Los edificios públicos y gran número de casas 
particulares lucen colgaduras enlutadas. 
Se lian cursado numerosos telegramas de pé-
same á la familia del finado y á su hijo el diputa-
do á Cortes por Ribadavia, D. Adolfo Merelies 
Marte1. 
Algunos amigos de ta intimidad del distinguido 
hombre público han salido para Madrid con ob-
jeto de asistir al entierro. 
Se proyecta la celebración de unos solemnes 
funerales en Orense y cu Ribadavia por el eterno 
descanso del Sr. Merelies.—,4/ca/d. 
StÚÍ&j£DMMS 
Real Academia de fuii.<priídencia.—H»Y, i 
las seis y media da la tarde, se inaugurarán las 
conferencias de Derecho internacional, expli-
cando la primera, según se anunció, D. Eduardo 
de Hinojosa, acerca del tema 'Precursores espa-
ñoles de Grecio». 
+ 
Real Academia de Medidna. - H ñ elegido aca-
démico de número al inspector de Sanidad exte-
rior, doctor D. Manuel Martín Salazar, para cu-
brir la vacante dei doctor Camisón. 
• 
Ateneo de Madrid. (Sección de Literatura).— 
Hoy, á las diez de la noche, se dará una lectura 
de la comedia en cuatro actos, nédita en caste-
llano, original de Oscar W f v, Una mujer sin 
importancia, leyendo las actrices y actores del 
teatro de Arte los papeles que ^guran on el re-
parto. 
Como intradneción Ramón Gómez de la Ser-
Centro de cidiura Uispano-americuna - U 
, próximo viernes, 24 del wrrieute.Tks « i s v 
" G A C E I T A " 
SUMARIO DEL DIA 21. 
Ministerio de Hacicnda.—Rnl decreto conce-
diendo honores de jefe superior de Administra-
ción civil, libre de gastos, á D. Angel Vela Hidal-
go y Burriel, interventor central do Hacienda. 
—Otro ídem ídem ídem á D. Enrique de illana 
y Sánchez da Vargas, jefe de Administración de 
segunda clase de la intervención general do la 
Administración del Estado. 
—Otro exceptuando de las formalidades de su-
basta pública la adquisición de 30 discos nume-
radores para las máquinas de numerar timbres 
de comunicaciones y especiales móviles de la 
Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. 
—Real orden disponiendo que para regular «I 
timbre que sea aplicable á los títulos de las deu-
das públicas extranjeras, sirva de base el valor 
nominal del respectivo titulo reducido á pesetas 
al cambio medio de francés á la vista en «1 mes 
anterior y publicado en la Gaceta. 
Ministerio de la Gobernación.—Rtil orden 
declarando que el articulo 4.° del Real decre-
to de 3 d<i\ actual solamente establece la incom-
patibilidad del cargo de subdelegado con los de 
vocal del Real Consejo de Sanidad, de diputado 
provincial ó de concejal, dejando subsistentes 
respecto i los demás las disposiciones que vie-
nen rigiendo 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. — Reales órdenes declarando desiertas 
las oposiciones i las plazas de auxiliar de ter-
cer grupo, segundo y cuarto de la Sección de 
Ciencias de las Universidades de Valladolid, San-
tiago y Salamanca. 
—Otra disponiendo se anuncie á concurso de 
traslación la provisión de la cátedra de Reco-
nocimiento de Productes Comereíales y Prácti-
cas de Laboratorio da la Escuela Superior de Co-
mercio de Valladolid. 
—Otra disponiendo se agregue á las oposicio-
nes que se están celebrando para proveer las cá-
tedras de Geografía é Historia de los institutos 
de Bilbao, Qijón, Jaén y Castellón, la de igual 
asignatura del Instituto de Santiago. 
Ministerio de Fomc/i/o.—Reales órdenes dis-
poniendo se libren las cantidades que se indican 
á favor del Administrador de la Asociación gene-
ral de Ganaderos del Reino para atender á los 
gastos que se mencionan. 
Antonio), Plñerua (D. E.), Palacio (D. Leopoldo), 
Rey Moliner (D. Antonio), Roda (D. Cecilio), 
Rodríguez Pereira ( D . Eladio), Serrano (don 
José), Sangro y Ros do Olano (O. Pedro), Tolo-
sa Latour (D. Marmol), Ugarto (D. Nicolás), 
Vera (D. Antonio), Vinyals (D. Francisco), Vor-
gara (D. Gabriel) y Yáñez (D. Ildefonso). 
Religiosas 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
La Cátedra de San Pedro en Antíoquía; San-
tos Aristión, Papias, Abilío y Pascasio, obispos y 
confesores, y Santas Margarita de Corteña, pe-
nitente, y Eleonor, virgen. 
V»> 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
Iglisja dei Buen Suceso, y habrá misa solemne, 
á las diez, y por la tarde, á las cinco, estación^ 
preces y reserva. 
En la Iglesia de San Manuel y San Benito (ca-
lle de Lagasca), Á las echo y medía, misa de co-
mión para la Asociación de Santa Rita, y por la 
tarde, a las cuatro y media, ejercicios. 
En la capilla del Ave María (Atocha, 14), por 
la mañana, á las once, misa y santo rosario, y á 
las doce, comida á 40 mujeres pebres. 
En San Ildefonso, por la tarde, ¿ las cinco y 
media, continúa la novena á Nuestra Señora de 
Lourdes, predicando D. José Suárez Faura. 
En el Cristo de San Oinés, al anochecer, ejer-
cicios; orador, D. Francisco Villarroya. 
La misa y oficie divino son de la cátedra de 
San Pedro en Antioquia, con rito doble y color 
blanco. 
Visita de la Cerle de María.—Nuestra Señora 
de Valvanera en San Ginés ó de la Piedad en 
San Millán. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. Turno: 
San Antonio de Padua y San Miguel d t ios 
Santos. 
(Este pciiúdico se publica con censura.) 
• ¿ ><IU 
lÉrisiaéiies eclesiásticas 
mm S i l — 
l**] D I O C E S I S 
En «I convento de María Reparadora (Tori-
ja, 14) se celebrarán unos piadosos ejercicios es-
pirituales para señoras, que estarán á cargo del 
reverendo padre Garzón, do la Compañía de 
Jesús. 
Darán principio «I día 1 del próximo Marzo, á 
las cinco y media de la tarde, para terminar el 9, 
á las ocho y media de la mañana, con la misa de 
Comunión general. 
Las señoras que deseen practicarlos pueden 
dirigirse á la portería del convento. 
—El día 3 del próximo mes dará principio on 
la iglesia parroquial de San Millan, de esta cor-
te, una santa misión en honor de Nuestra Señora 
de la Saleta, predicando los reverendos padres 
de la Compañía de Jesús Antonio Labrador y 
Ensebio Geñi. 
Por la mañana, á las siete, ejercicios, misa y 
plática; á las diezjy media, explicación del cate-
cismo para los niños de las escuelas que se pre-
paren para la confesión y comunión; per la tarde, 
á las seis, se rezará el santo rosario; á continua-
ción un punto doctrinal, cánticos y sermón. 
—En la iglesia de Padres Agustinos (calle de 
Alcalá, esquina á Lagasca) se expondrá á Su 
Divina Majestad durante las tres tardes de Car-
naval, á las cuatro; acto seguido rosario y ser-
món, que predicarán cada día los reverendos pa-
dres Miguel Coco, Ignacio Monasterio y Benig-
no Díaz, respectivamente; después acto de des-
agravio y reserva. 
—En la parroquia de San Sebastián, la Archi-
coíradia de la Guardia de honor celebrará un se-
lenne triduo en los días 26, 27 y 28 del actual, 
para desagraviar al Sagrado Corazón de Jesús 
por las ofensas que recibe en los dias de Carna-
val. A las diez de la mañana, misa cantada con 
Su Divina Majestad manifieste, que quedará ex-
puesto todo el dia; por la tarde, á las cinco y 
i media, se rezará la estación mayor y el santo 
I rosario, siguiendo el sermón, que predicará el se-
j ñor D. Carlos Rivadeneyra, cura párroco, y des-
! pués se hará el acto de reparación, terminándose 
i con la reserva. 
—En la parroquia de Santa Bárbara, la Asocia-
ción Josefina celebrará una solemne novena en 
I honor del Patrono de la Iglesia Católica univer-
, sal, Patriarca San José, que dará principio el dia 
I 11 de Marzo para terminar el 19. 
Todos les dias se celebrará una misa cantada 
i con S. D. M . de manifiesto, velando las asocia-
das y reservándose á centínuución; por la tarde, 
á las seis, habrá exposición, estación mayor, ro-
sario y sermón, que predicará las nueve tardes el 
reverendo padre de la Compañía de Jesús Fran-
cisco Javier Alcalá, siguiendo la novena y termi-
nando con solemne reserva é himno al Santo Pa-
triarca. 
NOTICIAS 
Desde hace dias se encuentre enfermo, á con* 
secuencia de un resfriado, el limo. Sr. D. Javier 
Vales Failde, provisor y vicario general de la 
diócesis. 
Muy de veras celebraremos el pronto resta-
blecimiento de tan ilustre sacerdote y eximio pu-
blicista. 
En la Dirección general de Obras públicas se 
admiten propesiciunes para el establecimiento 
de depósitos comerciales y de carbones en la 
costa Norte de Africa, con arregle á las bases 
aprobadas por Real decreto de 18 del actual. 
Dichas bases determinan que habrá de acredi-
tarse ser español todo el capital de las entidades 
uropetientes, y que éstas queden en libertad 
para ofrecer cuantas condiciones estimen conve-
nientes para los fines de esta concesión. 
El Gobierno se reserva la libertad de desechat 
todas las proposiciones ó de aceptar la que, á 
juicio del Consejo de ministres, reúna condicio-
nes más favorables para los intereses de España 
en Africa. 
"Los conventos oor dentro" 
O p ú s c u l o de p a l p i i a i i i c a H t ia -
l l í í u d . 
T o d i M SHM giáj^lnas e s l a n p i i l i c n -
do á ^rítu.s u n a Bnordaza paira loy 
enemi<rut t « i d f r a i l e . 
IMdase á l a V i u d a de K i c o . 
INmtejon , H , rH tam!I9(. 
La brigada de cazadores que manda c! general 
López Herrero se reunirá hoy, á las doce, en «' 
Campamente de Carabanchel para efectuar €jer 
cicios reales de combate. 
Se encuentra gravemente enfermo el catedrá-
tico de la Facultad de Dereclio de la Universi-
dad Central, Sr. Piernas y Hurtado. 
Instituto AV/ft/o.—Mañana, á las once de U 
mañana, dará una conferencia el doctor D.Satur-
nino García Hurtado sobra el tema «Los defec-
tos funcionales de la cadera y su tratamiento». 
El doctor Pulido Martín continuará esta tarde, 
á las seis, en el aula núm. 0 dei Colegio de San 
Carlos su curse sobre « Patología de vías urina-
rias». • 
La lec&ón tratará de «Las icsioiuss de les uré-
teres». • 
Hoy, á las tres y media de la tarde, se efectua-
rá el entierro del ex subsecretario de Goberna-
ción D. AdoJfo Merelies Cania, desde la c is? 
mortuoria, Cervantes, 22, á la Sacramental de' 
San Lorenzo. 
Durante el día de ayer desfilaron por el domi-
cilio de les señores de Merelies gran número de 
políticos y de personas de todas las clases so-
ciales, con objeto de hacerse partícipes en el do-
lor que en estes momentos les embarga. 
El entierro, á juzgar por las simpatías con que 
contaba el finado, promete ser una verdader? 
menitcstación de duele. 
Por la Inspección general de Sanidad exterior 
se anuncia en la Gaceta que el día 30 del pasado 
Enero ocurrió el último caso de cólera en el reí* 
no de Italia. 
En el ministerio de la Gobernación se recibie-
ron telegramas dando cuenta de haberse recogi-
do en Castellón un cadáver arrojado por el mar. 
Se cree que es una de las victimas que falta-
ban á consecuencia de les últimos temporales. 
En la playa de Canet (Valencia) fueron reco-
gidos también otros tres ahogados. 
HALLAZGOS FUNEBRES 
Tortosa 2/.—Cerca del faro del Fangar unes 
pescadores recogieron el cadáver de un marine-
ro, que se supone víctima de les últimos naufra-
gios. 
El cadáver presentaba numeresas contusiones 
y las extremidades roídas. 
Cerca de la|estación del ferrocarril ha sido en-
contrado sobre la vía un niño recién nacido. 
AsociaciónJejMicistas 
El entusiasme per los nobles y altos fines de 
esta Asociación, que se ha extendido á teda Es-
paña con rapidez pasmosa, es mayor y más sor-
prendente cada día. 
Convocadas las delegaciones provinciales en 
B a r c e l o n a , Z a r a g o z a , M á l a g a , A l i c a n t e , Albace-
te, Guadalajara y otras provincias, y próximas á 
ser finmdas las exclusivas de representantes-li-
breros en tedas ellas, se encarece la urgencia en 
las devoluciones de aquéllos que hasta hoy no 
han realizado la convocatoria de adheridos ó tie-
nen sus contratas sin resolver. 
La Junta directiva organiza con la mayor acti-
vidad les preparativos de la Asamblea general, 
donde se dará cuenta de ios contrates de edición 
y de librería y de las obras que la Asociación tie-
ne en cartera para editar en forma desconocida 
por completo entre nosotros. 
£1 abogado de la Asociación, Sr. Prieto Villa-
brille, está todos los días, de seis i ocho, en el 
domicilio social (Sevilla, 4 y 6) á disposición de 
los señores pnblicUta^, para resolver cuantas du-
das legales se susciten sobre ediciones y con-
trates. 
Las adhesiones que á diario se reciben son de 
tanto prestigie como numerosas. A las que pu-
blicamos hace poco leñemos que añadir las de 
i./S ministros de la Gobernación, de Hacienda y 
de Marina, Sres. Alonso Castrillo, Cobián y 
Arias de Miranda, y las da los señores D. Benito 
Pérez Galdós, D. Jacinto Octavio Picón, D. M i -
^i.iel de Uiiamimo, D. Manuel Bueno, D. Baldo-
maro Argente, D. Andrés Mellado, Arniches 
fD. Carlos), Antrán y Gutiérrez (D. Eduardo), 
Alonso Cortés (D. Narciso), Baquere (D. An-
drés), Bretón (D. Tomás), conde de Turre-Vé-
lez, Castrillejo (D. Ftderico), Cuquerella (D. Fé-
lix), Domencch (D. Francisco), llorrieta (D. To-
más), Prance Ferníndez (D. Fernando), Gómez 
de ¡a Mata (D. Genuán), Gutiérrez (D. Aurelio), 
Gutiérrez de Gamero (D. Emilio), Heredia (don 
Agustín),. Herrero (D.Juan José), Isern (D. Da-
nii.'ii), iractiarte (D. Antonio), Iscar Peira (don1 
Fernando), López cia Har» (L). Rafael), López 
Núñez (D. Alvaro) Navarro Falencia (D. Alva-
ro), Novo y Colson (D. Pedro), Ortiz de Pinedo 
(D. 'ote), Olavarría íD. Cesáreo), Paloraere (don 
La B o l s a 
Movimiento de buques 
E l " M a n u e l I ' A U O " . 
Cádiz 2/.—Comunica por radiograma e'. capi-
tán del vapor Manuel Calvo que ei lunes, á laf 
once, se hallaba á 870 millas de La Habana, v i 
novedad. 
FONDOS P Ú B L I C O S 
4 p o r 1O0 p e r p e t u o I n t e r i o r . 
Fin corriente 
Fin próximo 
A l c o n t a d o . 
Serle F do (1.000 pesetas nominales. 
• K do S5.O60 » » 
• D de 12.500 • » 
» C do 6.000 • • 
» B de 2.500 » • 
• • do S00 » • 
• i i y H do 100 j 200 nominales.. 
En diferentes serios • . . 
4 p o r 100 a m o r t l z a b l * . 
Serle E do 25.000 pesetas nominales. 
• D de 13.600 • » 
• Cdo 6.0«0 • • . 
» Bdo 2.600 • » 
• A de 6S0 » • 
£B diferentes serios 
5 p o r 100 amnri lzable . 
Serie F de i3.000 posotas nominales. 
. B do SI.OOO • 
• I) de la.SOO » • 
» C da 6.009 » > 
• B d* a.SOO 
» A de ISO • » 
En diferentes series 
Oía 23 Día 21 
84 40' 00 00 
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87 05 j 87 20 
Banco* y nocledadea. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100. 
Aooiones dol Banco do España. . . 
Id. de la CunipafHa A. de Tabaoog. 
Id. del Banco Hipotecario 
Id. del de Castilla 
Id. del Hispano Americano.,. . . 
Id. dol Español de Crédito 
Id. dol Río de la Tlata 
Id. del Central Mejicano 















102 SO 182 00 
102 00 101 86 
lOU 09 101 86 
101 UB i * l 90 
101 90 101 'JO 
101 90 102 00 
101 90 101 95 
O t r o » v o l o r e s . 
Comp.'Oral. Mad.* de Eleotrieidad 
Sociedad Klóotrioa de Chamber í . . . . 
Id. id. id. obligaelunes 
Eleolrioidad Mediodía de Madr id . . . 
Compañía Peninsular de Teléfonos. 
Canal de Isabol lí 
Conatrnooioneg motálloaa 
Forrooarrii do Valladolid ii Ariza... 
Unión do Explosivo» 
Obligaolono» Diputación Provincial. 
Sedad. I d . de España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanización.. . 
a y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Obligaolones de250 posólas ».., 
Id. do ErKmgor y Compañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 
Id. Id. onel ensanche 
C a m b i o s « o b r e e l o x t r a a j e r * . 
Paría, á la vista 
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E n l a « s t a i c i ó n d e l M o e í i o d J a . 
En los muelles de la estación del Med:o.Iia 
descargando un vagón de piedra/cayósele una 
encima al obrero José Somante Carrera, de Ifffa 
ta y nueve añus. 
Ln la Casa de Socorro de la Inclusa Iné asistí 
do de una herida contusa con pérdida de tejido;* 
blandos y parte de la última falange del dedo 
meñique de la mano izquierda y otra con desga> 
rro en el dedo anular de la misma mane. Pronos^ 
tico reservado. 
¡ C ó m o e s t á l a a u t a r i d a d l 
En la calle de la Montera riñeron anociie doi 
serenos, los números 252 y 238. Se aporrearei' 
de lo lindo, siendo curados de lieridas leves en 
la Casa de Socorro del Centro. 
MERCADO OE CARNÉS 
Alia 3 1 do Fetororo . 
Vacas.—Precio: de 1,55 á IJOptas. ki!e»ram8, 
Carneros.-Dt 1,64 á 1,71. 
Corderos.—De 1,04 á 1,71, 









5> QI fl SI H n c«rin8»» 28, vende como nadie, 
w a i l j a u u Demostracién: Kelejes ero de 
I ley de señera, 30 ptas.; de cabaüsre, 65 ptai . 
ESPECTACULOS PARA HCY 
REAL.—Función 71.* de abono, 28.ndcl tiirnc 
1.0-A las 8 y l i2 . -TrUt í ín é Iseo. 
ESPAÑOL.—A las 5 y I i 2 , - E l zapatero y el 
rey. 
P R l Ñ C E S A . ~ ( M e d a ) . - A las O. -La fl«r de la 
vida y Zaragatas. 
COMED1A. -A las 9 . - L a alegría de vivir. 
LARA.—Alas6y Ii2.—La cascara amarga • 
Los holgazanes (doble).—A las 9 y I i 2 . - L a 8 v« 
Iotas.—A las 10 y 1(2.—Canción de cuna (doble). 
A P O L O . - A las 6.—El trust de ios tenorios.— 
A Us 7 y Ii2.—El primer reserva.—A las 9 y 3|4 
El método üórritz.—A las U.—El trust de leí 
tenorios. 
COMICO.—A las 6.—El hongo de Pérez (tro* 
actos) y El morrongo (doble).—A las 9 y 3i4.— 
Los viajes de Gulliver (tres actos, triple). 
MARTIN.—A las 6 y l i 4 . - E I dirigible (doble). 
—A las lü y 1|2.—El dirigible (doble). 
COLISEO IMPERIAL (Concepcién JerónN 
ma, 8).—A la» 4 y 1(4 y 8, secciones de pe 
lículas.—A las 5.—¡Parroquiana... rabanitos!— 
A las 6.—Los primos.—A las 7.—La paz de la 
aldea.—A las 9.—No existe felicidad. - A ias 10 
(especial).—Militares y paisanos. 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo) 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar-
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras d t 
cintas y otras atracciones. 
FRONTÓN CENTRAL.—A las 4 so Higará un 
partido á 50 tantos entre Chiquito de Irún y V i -
ilabena (rojos) contra Zubicaray y Elela (azules). 
Se jugará un segundo partido á 30 tantos cu-
tre Abando é Ituarte (rejos) contra Fermín y 
Guerrita (azulti). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 31 
A-liércolcs 22 Febrero 1911. Arto 1í.-Núm. 144. E L . D E B A T E * 
l i l i OS O S 
V U L G O TRAPENSES DE SAN ISIDRO 
Ghocslate de fss Trapa §Ba snarea. « 
enenaa, d péselas;-ooo racione scu paquetes. 
Portes abonados desde WO paquetes hasta la ¿estación m á s próxima. 
Se fabrica con canela, sin elía y á la vainilla. 
Se hacen tareas de encargo * desde 50 paquetes. 
A l d e t a l l ^en l e s p r i n c i p a l e s p l t r a i n a r i n ^ s 
C para el Brasil y la Argentina 
Sa'i Jas de Oibraltar (Jurante el próximo mes de Marzo. (Salvo modiíicación) 
Par?. S w n f l M y S5saeaa«« A i r e » ; y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, dia 1 de Marzo, 
Para S I IMIOS y B e s ó n o s AÍQ'CN, dia 4 de Marzo, el paquete á doble heüc^. 
Para M o ü B t ^ v h l ^ o y S á n e n o s A i r e s , dia 11 de Marzo, el trasatlántico 
" S Í , i r í s a . O " 
Pava S a n i o s y J á s e n o s Air«»s , día 21 de Marzo, el paquete 
Aá 
Para S a i í U c s y Kcsc f í^s A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, dia 24 de Marzo, É' 
el paquete a» m i . uf r r •( - í 
Escriban anüclpadaniente para reservar ia plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-;; 
nos Aires, wmm 
l.'JS 3po^ota,ís (salvo saaodLifloaci^ML)-
Estos vapores tienen telégrafo Marconi permitk'tjdolcs comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade 
»u\s no locan en ningún puerto español. 
Trato imuejorable, alinubrado eíécUico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundanUsima,, 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para el desembarque en Buenos Aites. 
Para pasaje y más informes, acúdase á «f U A I I C a r r a r a e KBiJos, c a i t e B i c a l , íBStAM / f f1 A I t . \ 
Agencia de vapores trasat lánt icos 
de J . LUCAS, IMOSSI é HIJOS 
m á q u i n a s parlantes con<^canee nuestros aparatos! 
« S ^ F O ^ S í., los mejores, m á s elegantes y baratos, 
ís. V e n t a a l de ta l l y precio especial 
para revendedores. Eno rme s u r t i -
do en discos de aguja y P A T H E . 
Bocinas de m a d e r a , d i a í r a g m a s y 
adaptaciones para tocar en los! 
aparatos P A T H E los discos dej1 
aguja. Discos de K t c o n d e de 
Envíos ¿ provipícias. Embalaje gralf«. 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Á mwm nmm 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
SOCIEDAD G E N E R A L 
DE I N D U S T R I A Y COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
CAPITAL: 25.1*00.000 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Lucíiana, Elorrtita y Guturribay), OVIEDO (La Wanjoya), 
MADRíÓ, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Batla'o^), 
MALAGA, CACERES (AliJea-Morei) y LISBOA (Trafaria). 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
Super íbsfa tos de cal. 
Supevfosfatos de huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Bales de potasa, 
Bulfato do amoniaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicorinas. 
) Acido n í t r i co . 
yjm Ac ido sulAirico comoT 
Acido sulñ' ir ico anhidr 
Acido «clorhídrico. 
V PJ-ímaras materia» 
para toda cíase de 
cultivos, adecuados á lodos los terrenos. 
L A B O R A T O R I O S 
« a r a el a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de los t e r renos y d e t e r m i n a c i ó n 
Uc ios mejores abonos. ( M A D R I D , V i L L A N U E V A , 11) 
SERVICIO RGROHóp/nco SSSS&JSS 
l o a a b o n o s , ba jo l a a l t a i n s p e c c i ó n del Q j n i n e n t a a g r ó n o m o 
E x c m o . S r . D . L U I S G B A N D E A U . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — Púlase á la Sociedad !a Guia práclioa para Sftftr 
las muestras de iat tierras, i iin de que se pueda actermuur ctsá! «s e; b̂sfhS 
cunveniente. 
para Brasil, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos de América, etc., etc. 
E l rúagnHIco y r í p i d o t r a s a t l á n t i c o francés 
Estos exquisllos caídos, que han alcanzado en tan corto espacio de tiempo'" 
renombre universal, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño con'' 
r a M r á del pnerfo do G ib ra l t a r para Jos ció Brat f l . Montev ideo y Buenos A ire s t Ú ¿ ^ .^ t í^^J^y íS^SL era d;i€sconoci(I1a en EsPa"^ ^ ^ vinos 
«t ,ra escala) el día 26 do Febrero, a d m i ü o n d o » do primea. ^ J ^ l ^ t í * P e d í StfSlSSS KSTet ^S^reltaurants y cafés U con 
curridos. , i , • , H H M - — • • ^ ' , 
Los pedidos deberán ángirse á MADRID, 
VIUANIJEVA, Mi ó a! domicilio zuU 
ca y torcera clase. 
Se garantiza la comodidad, l impieza «5 higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina w ; -
l ióla y lTaiic.e.sa; Inz, t imbres , ventilatloroB y ca lo r í f e ro s electricoH, aparatos d-.' ú-
famas de h i e r ro , hospi tal , mód ico , medicina y alimentos grat is . Para Ja seguridad y t r an -
í j u i i i d a d d o los pasajeros, estos boques se encuentran provistos dt ])oteiUcs a para ios d- toh -
g r a f í a sin hilos, cine Jes permi te oslar en fomnn ir ac ión con la t i e r r a ó buque tosta» e l visly.* 
8o contesta la correspondencia á vue l ta de con-vo, y se e n v í a n prosjpeétós y tarjetas ; , . , 
á (jnien lo solicite. 
Diríjanse: Upa r i a t i o n ú m . l i . Despachos: íteSsh Townv n & m . 17, y P u e f t » da 
Taer ra , n ú m . f. 
Dirección tclegráñca: "PXTMP'4 GrIBHAILiTAR 
A I . P O R M A T O U : P K A R K S ( O r e n s e ) . 
La más alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
«>H res. 
resttj cJilos. 
Compra, ^enwi. o&úi&io v 
GortiiialcH y i a y . ¿ria* á úrcn 
J c * ú s * c y ' - - - - ' -'.v V c l i n a . 
BOLSA. 10, P i ; \ / ? F P n 
SSaju SPhdSa usted d é ^ i m n i ĴV* 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
Hl .1 
D E S A N S E B A S T I A N 
DE O H U Z « R^ñÜS 
ATOCHA, 5.7 (:;! lado de la iglesia). 
" CASA RfríGAOA E!N EL ArSO 1760 
•f!1«b ;v .ci K i l . Pcifféo«tthi y «conomífl. 
Jan v ; ' . i rtíta Isísíi fon i ln ian nota-
ble i «cu ú>>, >\\\v I.MMÍ d-séiio ei principio al 
ODÍÍ! non i;i MMIDM rfttUktdWÍ. 
Ei 1*9 ñ . ifinü Mi < - i , < rfa&dua y dooara, de floroa. 
r u v á i i i M a>RTr.Kii>AN VOK RWTA Í ; A S A 
Expoíiolón vn.Son»! .'.oMn.irl.l (!.':)7) MROALLA 
I>B BU' »•••» IX i,...,,<..í!«Mi;n Intornncion i l de I'aría 
U9(í{>). MKl'ALJ.A DÜ v)HO. B x ^ i o i ^ n de Indos-
triao 14 id.•»]•;.i.i^ 0'.;.;;); AiKDALI.A DÍS I'J.ATA. 
MOTA.—íuo»«r.v..- líiy.-.j»» ., |>i-i;MiMa, :\ 2,Ci*pis. k i lo ' 
Y 
Ba r o c i b o n esqfl 
l as do defaacióa y 
a n i v o r a ñ r i o . en l a 
A d m i u i i t r a c i A B 
esto d i a r i o , has ta l a f 
caa t ro do l a m a ñ a n a B e SOTOCA 
Compro, vendo, cambio y alquilo ¿ precios sin!? 
competencia. 
MORTALEZA, 39, PRIMEROS 
Magallón 
Es el sastre de señoras prefe-
rido y que trabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
LO MEJOR 
en camas Ie«í t imaa V dol l>aíd. PorndoM do 
hierro y de madera. 
P I N I L L O B 
Espoz y Mina , 6 í'Pasaic) 
Caaa ÍUndada ea l í i t ) ^ ^ , 
Tuberfas da acora IIMjl1"! 
para oonduoción do *&/l!¡¡£ 
: vapor y pira pamilerf TQ . 
'cadoa,, J . R i v e r n V » n : 
| H \ \ J U S T O , 1, W j l ^ ^ l ^ 
rog; rale doble. tí»Uéa w ~ 
